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  ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﺤﺚ
، ﺣﺎﺷﻴﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ :رد اﶈﺘﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺪر اﳌﺨﺘﺎر، 3002اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، ﳏﻤﺪ أﻣﲔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، 
  اﻟﺮﻳﺎض: دار ﻋﻠﻢ اﻟﻜﺘﺐ.
ﻟﺒﻨﺎن:  -، ﺑﲑوتﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔه، 5141اﺑﻦ ﻓﺎرس، أﺑﻮ اﳊﺴﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ اﻟﺮازي، 
  دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﻘﺪﺳﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ اﳊﻨﺒﻠﻲ، 
  ، اﻟﺮﻳﺎض: دار ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ.اﳌﻐﲎ، 7991
  ﻣﺼﺮ: دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. –، اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺳﻨﻦ إﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔاﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ، دون اﻟﺴﻨﺔ، 
، ﻣﺼﺮ: دار وﺿﻮاﺑﻄﻬﺎ: ﺣﺪودﻫﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻀﺮورة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، 3002اﺑﻦ ﻣﺒﺎرك، ﲪﻴﻞ ﳏﻤﺪ، 
  اﻟﻮﻓﺎء.
  ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ. - ، ﺑﲑوتاﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ، 8991اﺑﻦ ﳒﻴﻢ، زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﺮاﻫﻴﻢ، 
  ، اﶈﻠﻰ، ﻣﺼﺮ: ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳌﻨﲑﻳﺔ.0531اﺑﻦ ﺣﺰم، 
، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،م ۲٩٩١،-ـاﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺮازى اﻟ، ﺟﺼﺎص
  .دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ :ﺑﲑوت ،اﻟﺼﺎدق ﻗﻤﺤﺎوى
، ﳑﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: دار اﻹﺣﻜﺎم ﰱ أﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم، 3002، - آﻣﺪي، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟـ
  اﻟﺼﻤﻴﻌﻲ.
اﶈﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰱ ﺗﻔﺴﲑ  دون اﻟﺴﻨﺔ، ،- أﻧﺪﻟﺴﻲ، أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ اﻟـ
  ﻟﺒﻨﺎن: دار اﺑﻦ ﺣﺰم. –ﺑﲑوت  اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ،
، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﺷﺮح ﻟﺐ اﻷﺻﻮل، 8991، - أﻧﺼﺎري اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، أﺑﻮ ﳛﲕ زﻛﺮﻳﺎ ال
  اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ.
روح اﳌﻌﺎﱏ ﰱ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن ه، 5141، - آﻟﻮﺳﻲ، ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﺴﻴﲏ اﻟـ
  .ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ –، ﺑﲑوت اﻟﻌﻈﻴﻢ واﻟﺴﺒﻊ اﳌﺜﺎﱐ
وزارة  :ﻛﻮﻳﺖ ،اﳌﻨﺜﻮر ﰱ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ،م۲٨٩۱ اﻟﺰرﻛﺸﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ،ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺎدر 
   .وﻗﺎف و اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻷ
، اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺰﺧﺎر، 8891، -ﺑﺰار، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ اﻟـ
  اﻟﻌﻠﻮم واﳊﻜﻢ.
اﻟﻔﺎراﰊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ ، دﻣﺸﻖ: ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ، 8891ﺑﻮﻃﻲ، ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ رﻣﻀﺎن، 
  اﻟﺮاﺑﻌﺔ.
، اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻛﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع ﻋﻦ ﻣﱳ اﻹﻗﻨﺎع، 3002، - ﻮﰐ، ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﻟـ
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: دار ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ.
، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻔﺘﺎوى ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم أﲪﺪ ﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺎتﳎﻤﻮﻋ، 4002ﺗﻴﻤﻴﺔ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ، 
  ﻄﺒﺎﻋﺔ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: ﳎﻤﻊ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟ
إﻋﻼم اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻦ ، دون اﻟﺴﻨﺔ، - ﺟﻮزي، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ أﻳﻮب اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﻟـ
  ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: دار اﺑﻦ اﳉﻮزي.رب اﻟﻌﺎﳌﲔ
ﺧﻠﻴﻞ  ، ﲢﻘﻴﻖ: ﳏﻤﺪﻣﻐﲎ اﶈﺘﺎج اﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱏ أﻟﻔﺎظ اﳌﻨﻬﺎج ،م٧٩٩۱ اﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ،
  .دار اﻟﻔﻜﺮ :ﻋﻴﺘﺎﱐ ﺑﲑوت
  ﻟﺒﻨﺎن: دار اﳌﻌﺎرف. -، ﺑﲑوتاﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ، 9002، -دردﻳﺮي، أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ال
، ﺑﲑوت اﶈﺼﻮل ﰱ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل، 7991، - رازي، ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ال
  ﻟﺒﻨﺎن: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. –
، اﻟﻐﻴﺐ )ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺮازي(ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ، 4002_________________________، 
  ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. –ﺑﲑوت 
 :دﻣﺸﻖ ،داوودي ، ﲢﻘﻴﻖ: ﺻﻔﻮان ﻋﺪﻧﺎنﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن ،م۲٠٠۲ اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﱐ،
   .دار اﻟﻘﻠﻢ
  ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻔﻜﺮ. –، ﺑﲑوت اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﰱ ﺷﺮح اﳍﺪاﻳﺔ، 0991راﻣﻔﻮري، ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ اﻟـ، 
 –، ﺑﲑوت اﻟﻀﺮورة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ: ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲﻧﻈﺮﻳﺔ ، 5891، - زﺣﻴﻠﻲ، وﻫﺒﺔ اﻟـ
  ﻟﺒﻨﺎن: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ  - ، ﺑﲑوتاﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ، 3891، -ﺳﻴﻮﻃﻲ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ال
  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
  ، ﻣﺼﺮ: دار اﺑﻦ ﻋﻔﺎن.اﳌﻮاﻓﻘﺎته، 097، -ﺷﺎﻃﱯ، أﺑﻮ إﺳﺤﺎق إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟـ
  ﻣﺼﺮ: دار اﻟﻮﻓﺎء. - ، ﻣﻨﺼﻮرةاﻷم، 8002، - ﺷﺎﻓﻌﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إدرﻳﺲ ال
 –، اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ﻣﻦ أﺳﺮار ﻣﻨﺘﻘﻰ اﻷﺧﺒﺎر، 5002، - ﺷﻮﻛﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟـ
  ﻣﺼﺮ: دار اﺑﻦ ﻋﻔﺎن.
، إرﺷﺎد اﻟﻔﺤﻮل إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳊﻖ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل، 8991، - ﺷﻮﻛﺎﱐ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟـ
  ﺴﻼم.ﻣﺼﺮ: دار اﻟ
، ﲢﻘﻴﻖ د. ﳏﻤﺪ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، اﳌﻬﺬب ﰱ ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، 2991، -ﺷﲑازي، أﺑﻮ إﺳﺤﺎق اﻟـ
  دﻣﺴﻖ: دار اﻟﻘﻠﻢ.
، ﻣﺼﺮ: ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻷﴰﻮﱏ ﻷﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، دون اﻟﺴﻨﺔ، -ﺻﺒﺎن، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟـ
  اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ.
، اﻟﻄﱪي: ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ آي اﻟﻘﺮآنﺗﻔﺴﲑ ، دون اﻟﺴﻨﺔ، - ﻃﱪي، أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ اﻟـ
  ﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف.
  ، ﻣﺼﺮ: دار اﻟﺴﻌﺎدة.اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، 7002ﻃﻨﻄﺎوي، ﺳﻴﺪ ﳏﻤﺪ، 
  ، دﻣﺸﻖ: دار اﻟﻘﻠﻢ.ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﻜﺎم ﰲ ﻣﺼﺎﱀ اﻷﻧﺎم، 0002ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم، 
ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺮار ﻋﻦ أﺻﻮل ﻓﺨﺮ  ،ه٨٠٣١ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺨﺎري ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ،
   .دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ :ﺑﲑوت ،اﻹﺳﻼم اﻟﺒﺰدوي
  ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. –، ﺑﲑوت أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن، 3002، -ﻋﺮﰊ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻟـ
ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ، 5002ﻋﺴﻘﻼﱐ، أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟـ، 
  دار اﳌﻌﺮﻓﺔ. ﻟﺒﻨﺎن: –، ﺑﲑوت ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ: ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ، ﻧﺸﺄﺎ، ﺗﻄﻮرﻫﺎ، دراﺳﺔ ﻣﺆﻟﻔﺎﺎ،  ،م٨٩٩۱ ﻋﻠﻰ أﲪﺪ اﻟﻨﺪوى،
   .دار اﻟﻘﻠﻢ :، دﻣﺴﻖﻘﺎﺎأدﻟﺘﻬﺎ، ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ، ﺗﻄﺒﻴ
، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: دار ﻋﺎﱂ درر اﳊﻜﺎم ﺷﺮح ﳎﻠﺔ اﻷﺣﻜﺎم، 3002ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪر، 
  اﻟﻜﺘﺐ.
، ﳎﻠﺔ ض اﳌﺮأة اﳌﻐﺘﺼﺒﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲإﺟﻬﺎ، 9002ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻴﻞ، ﻋﺪﻧﺎن، 
  ﻋﻠﻮم إﻧﺴﺎﱐ.
، ﺑﻐﺪاد: ﺷﻔﺎء اﻟﻐﻠﻴﻞ ﰱ ﺑﻴﺎن اﻟﺸﺒﻪ واﳌﺨﻴﻞ وﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ، 1791، -ﻏﺰاﱄ، أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟـ
  ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻹرﺷﺎد.
، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺴﺘﺼﻔﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل، دون اﻟﺴﻨﺔ، __________
  اﳌﻨﻮرة ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ.اﳌﺪﻳﻨﺔ 
  ، ﲰﺎراﻧﺞ: ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ ﻛﺮﻳﺎ ﻃﻪ ﻓﻮﺗﺮا.إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ، دون اﻟﺴﻨﺔ، __________
اﳌﺸﻘﺔ ﲡﻠﺐ اﻟﺘﻴﺴﲑ ﻣﻊ دراﺳﺔ  :اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ،٧٠٠۲ ﻣﻌﻄﻰ،ﻓﻀﻼن ﻣﺸﻔﻊ 
ﻠﺸﺆون اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ و ﺳﻔﺎرة إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﲟﺼﺮ ﻟﻣﺼﺮ:  ،ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺘﻤﻊ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ
  .اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
، ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻀﺮورة ﰱ ﻓﻘﻪ اﳉﻨﺎﺋﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ اﻟﻮﺿﻌﻲ، 3991ﻗﺎﺳﻢ، ﻳﻮﺳﻒ، 
  ﻣﺼﺮ: دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. –اﻟﻘﺎﻫﺮة 
اﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن واﳌﺒﲔ ﳌﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ، ٦٠٠٢، - ﻗﺮﻃﱯ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ال
  ﻟﺒﻨﺎن: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. - ، ﺑﲑوتاﻟﺴﻨﺔ وآي اﻟﻔﺮﻗﺎن
اﻟﻜﻠﻴﺎت: ﻣﻌﺠﻢ ﰱ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ، 8991، -ﻛﻔﻮي، أﺑﻮ اﻟﺒﻘﺎء أﻳﻮب ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳊﺴﻴﲏ اﻟـ
ﻟﺒﻨﺎن: ﻣﺆﺳﺴﺔ  –، ﲢﻘﻴﻖ أدﻧﺎن دروﻳﺶ وﳏﻤﺪ اﳌﺼﺮي، ﺑﲑوت واﻟﻔﺮوق اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ  –، ﺑﲑوت اﳊﺎﺟﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ: ﺣﺪودﻫﺎ وﺿﻮاﺑﻄﻬﺎ، 4002، - أﲪﺪ ال ﻛﺎﰲ،
  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
 ﻣﻦ ﻔﺘﺎوى ﳎﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲﺎت اﻟﳎﻤﻮﻋ، 1102ء اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ، ﳎﻠﺲ اﻟﻌﻠﻤﺎ
  ، ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: اﻳﺮﻟﻨﺠﺎ.5791
  .دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ :ﺑﲑوت ،أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،م٥٨٩۱ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ زﻫﺮة،
  .دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ :اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺬاﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،٩٠٠۲ ،_______
 :ﺑﲑوت ،ن اﻟﻌﺮبﻟﺴﺎ ،م٤٩٩۱ ﻣﻨﻈﻮر، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻋﻠﻰ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ
  .دار اﻟﻔﻜﺮ
 ،ﺧﺎﻃﺮﳏﻤﻮد  ، ﲢﻘﻴﻖﳐﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح ،م٥٩٩۱ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺮازي،
   .ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن :ﺑﲑوت
ﳏﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ  ، ﲢﻘﻴﻖاﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ ،م٥٠٠۲ ﺪ اﻟﺪﻳﻦ،ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻔﲑوز آﺑﺎدي ﳎ
   .ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ :ﺑﲑوت ،ﺳﻲاﻟﻌﺮﻗﺴﻮ 
 :اﻟﺮﻳﺎض، اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ و ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻀﺮورة ،ه٨۲٤۱ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ اﳉﻴﺰاﱏ،
   .ﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﳌﻨﻬﺎج ﻟﻠ
  .دار اﻟﻔﻜﺮ :ﺑﲑوت ،ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺪردﻳﺮ ،دون ﺳﻨﺔﳏﻤﺪ اﻟﺪﺳﻮﻗﻰ، 
  .دار اﻟﻘﻠﻢ :دﻣﺴﻘﻰ ،اﻟﺰرﻗﺎاﳌﺪﺧﻞ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﻌﺎم ﳌﺼﻄﻔﻰ  ،م٨٩٩۱ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﲪﺪ اﻟﺰرﻗﺎ،
ﻣﻜﺘﺒﺔ  :اﻟﺮﻳﺎض ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ: اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﻔﻘﻪ ،م۲٠٠۲ ﻣﻨﺎع ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻘﻄّﺎن،
  .اﳌﻌﺎرف ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﻟﺒﻨﺎن: دار  –، ﺑﲑوت ﻓﻴﺾ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﺷﺮح اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑ، 2791، - ﻣﻨﺎوى، ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤف اﻟـ
  اﳌﻌﺮﻓﺔ.
 –، ﺑﲑوت ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺘﺎر ﻋﻦ زواﺋﺪ اﻟﺒﺰار، 9791، - ﻫﻴﺜﻤﻲ، ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟـ
  ﻟﺒﻨﺎن: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
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